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1993調査一 1 生活意識に関する調査
学科名：服飾美術科服飾美術コース・服飾美術科家庭科学コース・工芸美術科
保健体育科体育コース・保健体育科養護教諭コース・初等教育学科
経営情報学科
該当科をCコ！
でかこむこと ｜
学生番号： きょうだい数 人中 番目 満年齢： 歳
出身高校課程 ：普通科・理数科・外国語科・体育科・商業科・工業科・家政科・他（
（該当科をOでかこむこと）
この調査は，皆さんがどのような意識をもって生活をしているかを知るためのものです。
質問をよく読んで，それぞれの指示に従って答えて下さし、。
1 あなたは，子供に対する父親・母親の態度として，次の中のどれがよいと思いますか。次の中から
それぞれに一つずつ選んで（ ）の中に記入して下さL、。
父親の態度（ ） 母親の態度（ ） 
イ．何事によらず，きびしい
ロ．子供の気持ちを理解した上でも，信じることに従ってきびしくする
ハ．子供の気持ちを理解した上で，きびしく言わす、に見守る
ニ．何事によらず，自由にさせる
2.あなたは，父親としては，どういう人が望ましいと思いますか。次の中から一つだけ選んで，記号
をOでかこんで下さL、。
イ．仕事を何よりも大切にする父
ロ．どちらかといえば，家庭よりも仕事を大切にする父
ハ どちらかといえば，仕事よりも家庭を大切にする父
ー 家庭生活を何よりも大切にする父
3. それでは，母親としては，どういう人が望ましいと思いますか。次の中から一つだけ選んで，記号
をOでかこんで下さい。
イ．家庭のことを何よりも大切にする母
ロ．どちらかといえば，職業や社会のことよりも家庭を大切にする母
ハ どちらかといえば，家庭のことよりも職業や社会を大切にする母
ー 職業や社会のことを何よりも大切にする母
4.老後の親を養うことについて，あなたの考えに近いものを一つだけ選んで，記号をOでかこんで下
さい。
イ．どんなことをしてでも扶養する
ロ．自分の生活力に応じて扶養する
ハ 親は自分自身の力や公的保障で生活するべきだ
ー わからない
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5 あなたは，学校でどういう先生に教えてもらいたいと思いますか。あなたの考えにもっとも近いも
のを一つだけ選んで，記号をOでかこんで下さい。
イ どちらかといえば，サークル活動やクラブ活動を通じて学生と接触する先生の方がよい
ロ どちらかといえば，授業や学聞を重視する先生の方がよい
ハ．どちらかといえば，学生の家庭や一身上のことも相談にのってくれる先生の方がよい
6.あなたが今，働くとしたら，どんな職場（または職業）で働きたいと思いますか。次の中からあげ
てください（し、くつあげてもよい）。記号をOでかこんでください。
イ収入が多い職場 へ． 休暇がきちんととれたり，残業があまりない職場
ロ．自分の才能が生かせる職場 卜 世の人のためになる仕事をしている職場
ハ 気持ちのよい人が多い職場 チ．将来の不安がない職場
ー かっこいい職場 リこの中にはない
ホ仕事がらくな職場 ヌ．その他 （
7.人の暮らし方について，いろいろな考え方がありますが，次の中であなたはどれを選びますか。一
番良いと思うものを一つ選び，記号をOでかこんで下さい。
イ いっしょうけんめいに働さ倹約して金持ちになる
ロ まじめに勉強して，名をあげる
ハ 金や名誉を考えずに，自分の飽味に合った暮らし方をする
ー その日その日をのんきにくよく よしないで暮らす
ホ 世の中の正しくないことを押しのけて，どこまでも清く正しく暮らす
ヘ 自分自身のことを考えずに，国家社会のためにすべてをささげて暮らす
8.あなたはどんな時に生きがいを感じますか。次の中から，あてはまると思うものをあげて下さい
(t、くつあげてもよい）。記号をOでかこんで下さL、。
イ．社会のために役立つことをしている時 ヘ友人や仲間といる時
ロ．仕事に打ち込んでいる時 卜 親しい異性といる時
ハ 勉強に打ち込んでいる時 チ 他人にわずらわされず，一人でいる時
ニ スポーツや趣味に打ち込んでいる時 リ．この中にはない
ホ家族といる時 ヌその他 （
9. あなたが将来結婚すると想定して，次の質問に答えて下さL、。結婚は何才くらいでしますか。次の
中から一つだけ選んで，記号をOでかこんで下さい。
イ 20歳前ロ.21～25歳ハ 26～30歳ニ.31～35歳ホ 36歳～
10. それでは，相手の年齢は何才くらいが適当だと思いますか。次の中から一つだけ選んで，記号をO
でかこんで下さい。
イ.20歳前ロ.21～25歳ハ.26～30歳ニ 31～35歳ホ.36歳～
1.次に，あなたは，どのような職業の男性を結婚相手として望みますか。次の中から一つだけ選んで
記号をOでかこんで下さい。
イー 公務員 ロ．自営業 ハ農業 ニ．漁業 ホ商業 へ．会社員
（質問は次のページに続きます。忘れずに回答して下さい。）
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12. あなたが将来結婚したと想定して，子供は何人くらい欲しいですか。次の中から一つだけ選んで，
記号をOでかこんで下さい。
イ 0人ロ l人ハ.2人ニ. 3人ホ.4人へ．それ以上 人
13. あなたが将来結婚したと想定して，一緒に暮らす家族は次のうち望ましいのはどれですか。次の中
から一つだけ選んで，記号をOでかこんで下さい。子供は想定していません。
イ．夫婦のみ （同居はしたくない〉
ロ．相手の両親と同居しでもかまわない
ハ．自分の両親と同居しでもかまわない
ー 相手の両親・祖父母と同居しでもかまわない
ホ．自分の両親・祖父母と同居しでもかまわない
ヘ，両方の両親・祖父母と同居しでもかまわない
14.次の文章の一つ一つについて，あなたの考えを「そう恩
う」か「そう恩わない」のどちらかで答えて下さL、。
（答え方：イの文章で「そう思う」ならイー 1，のように該
当の記号をζコでかこんで下さい。）
イ．世の中は，助け合いなのだから，私は自分の生活を少
しぐらいは犠牲にしても，社会奉仕に参加するつもりだ
ロ．私は，他人という ものは一見信用できそうでも，結局
はあてにできないと思う
ハ 私はリーダーになって苦労するよりは，のんきに人に
従っているほうが気楽でよい
ニ．私は無力な存在だが，みんなで力を合わせれば，相当
なことができるものだと思う
ホ．私は，一人でいるよりも，ほかの人や仲間と一緒にい
るほうが楽しい
ヘ．私は一人でいるほうが，心が落ち着く
卜 私は，友だち付き合いを深めすぎて，あまり束縛され
れたく ない
そう思う
）??（?
イーl
ロ l
ハ l
ホ l
へ l
? ?
?
???
チ． 私は，世の中をよくするために生涯をささげてもよい チー l
リ．困っている人を助けるのはよいが，自分の生活まで犠
牲にするつもりはない
ヌ みんなと協力しでも，結局は一部の人の利益になって
しまい，正直者が損をすると思う
リ－1 
ヌ l
そうは恩わ
??
?
??
（?
?
?
?
???
ロ 2
ハー2
ニ 2
ホー2
ヘ－2
ト 2
チ－2
リ－ 2
ヌ－ 2
わからない
(3) 
イ－ 3
ロ－3
ハー3
? ?
ホー3
ヘ－3
ト－3
チ－3
リ－3
ヌ－3
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15.あなたは日常生活でパソコン （ワープロは除く）を使うことがありますか。次の中からあてはまる
ものを一つだけ選んで，記号をOでかこんで下さい。
イ 高校の授業で使う
ロ．パソコンスクールで使う
ハ 自分専用のものを使う （メーカー・機種の名称：
ー 自分専用ではないが，家庭にあるので，使う
ホ 自分専用ではないので，家庭にあるが，使わない
へ．知人・友人から借りて使う
卜．使わない
16.あなたは，パソコンを使うこと （操作すること）ができますか。あてはまるものの記号をOで・かこ
んで下さい。
イ．自由に使うことができる
ロ．かなり使える
ハ少し使える
ニ．全然使えない
17. (16でイ～ハlこOをつけた人lこ）パソコンをもっと上手に使えるようになりたいですか。
イ．なりたい ロ．できるならなりたい ハ． そうは恩わない
18. (16でニにつけた人lこ）パソコンを使えるようになりたいですか。
イ．なりたい ロ． できるならなりたい ハ．そうは恩わない
19. （全員に）この短大で行うパソコンの授業やオープンカレッジでパソコンを習いたいと思いますか。
イ． 是非習いたい ロ． できるなら習いたい ハ．習いたいとは思わない
20.あなたは日常生活でワープロ（パソコンは除く）を使うことがありますか。次の中からあてはまる
ものを一つだけ選んで，記号をOでかこんで下さい。
イ．高校の授業で使う
ロ．ワープロスク ルーで使う
ハ 自分専用のものを使う（メーカー・機種の名称 ：
ニ 自分専用ではないが，家庭にあるので，使う
ホ目自分専用ではないので，家庭にあるが，使わない
ヘ 知人・友人から借りて使う
卜．使わない
21.あなたは，ワープロを使うこと（操作して文章を打つこと）ができますか。あてはまるものの記号
をOでかこんで下さL、。
イ 自由に使うことができる ハ少し使える
ロ．かなり使える ニ．全然使えない
22. (21でイ～ハlこOをつけた人lこ）ワー プロをもっと上手に使えるようになりたいですか。
イなりたい ロ． できるならなりたい ハ．そうは思わない
23. (21でニにつけた人に）ワープロを使えるようになりたいですか。
イ．なりたい ロ．できるならなりたい ハ．そうは思わない
24. （全員に） この短大で行うワープロの授業やオープンカレッジでワープロを習いたいと思いますか。
イ．是非習いたい ロ．できるなら習いたい ハ．習いたいとは恩わない
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服装感に関する実態調査1993調査一 2
[::::~] 学科名：服飾美術科服飾美術コース・服飾美術科家庭科学コース・工芸美術科保健体育科体育コース・保健体育科養護教諭コース・初等教育学科
経営情報学科
学生番号：
1.あなたが入学式に着用した洋服のイメージ調査を行います。例にならって該当するところにO却を
???
や
や
?????
や
や
???
いれて下さい。
嫌いな
jおごそかな
i明るい
J地味な
J私的な
・ルーズな
、下品な
ドレッシイーな
1動的な
iうきうきした
j緊張的な
；ごてごでした
i大人っぽい
；普段の
：改まった
2つまらない
活動的な
jフォーマルな
：女らしい
j積極的な
！古い
i平凡な
；自由な
質素な
4・
． ． 
． 
． 
． 
4・
． 
． 
． 
． 
． 
． 
．  ． 
． 
． 
4・
． 
． 
． 
． 
． 
． 
好きな例
はなやかな
暗い
派手な
公的な
上品な
スポーティな j
静的な j
落ち着いた j
開放的な j
すっきりした j
若々しい i
特別な i
くつろいだi
楽しい i
おとなしい i
カジュアルな‘
男っぽい一
消極的な
新い、j
個性的な j
慣習的な j
ぜいたくな’
タイトな
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2.あなたが入学式に着用したものの該当箆所にその色と金額（おおよその金額）を記入して下さい。
ただし金額がはっきりしないものは記入しなくて，結構です。
i羊 ij匝 スーツ ワンピース プレザ目 スカトー パンツ セーター Tシャツ
色
金額
71?ザI｝目 スカ”7 ネ7イ プロ fー プレスレ？ト ペンダント カミカザリ イヤリング 外 相tノ《ック
色
金額
3.入学式の洋服を着用した時，どんな気分でしたか，該当するもの一つにO印をつけて下さい。
1 大人になったような気分になった 2.晴れやかな気分になった
3.厳粛な気分になった 4.自由な気分になった
5.引き締まった気分になった
7.ふだんと変わりがなかった
6. 窮屈な気分になった
8 その他（
4.入学式に着用した洋服をどのように活用しますか，該当するもの一つにO印をつけて下さい。
1 .通学服として 2，街着として 3.冠婚葬祭用の式服として
4.就職時の会社訪問用のリクルートスーツとして 5.卒業式の式服として 6.その他
5.以下に示した項目は，あなたにとってあてはまりますか，それともあてはまりませんか，どちらか
にO印をつけて下さL、。 （あてはまる 1 あてはまらない 2) 
1 .周囲の人と閉じ服装をしていると落ち着く 1 2 
2.プレゼン 卜された洋服は多少気にいらなくても着る
3.自分の好みではなくてら他人にほめられたら着る
4. j羊服のセンスには自信がある
5. 自分に似合った服装であれば流行遅れであっても着る
6.ブランドやメーカーにこだわるほうである
7.自分の存在を服装で主張するほうである
8.友達が着ている洋服と閉じようなものが欲しくなる
9.ブランド商品はぜいたくだと思う
10. 服装にお金をかけることは無駄なことだと思う
1. 自分はどんな格好をしてもよく似合うと思う
12.購入しでも多くの人が着ているのがわかると，着るのが嫌になる
13. リサイクルなどで安価な洋服を見つけて買う
14. 周囲の人をアッと言わせるような目立つ服装をする
15.今までに誰も着用したことのない洋服を着たい
16.流行の服は真っ先に取り入れる
?
???
?
?
?
?】
?
?
?
。
?
?
?
?
?
?
??】
???
?
? ?
】
?
?
?
?
?
?
】?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
裏面へつづく時
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2 17. 洋服を購入するとき，自分一人で決めて購入する
2 18.洋服を購入するとき，気にいるものがあるまで徹底的に捜して買う
2 19.洋服を購入するとき良いと思ったらすぐ買う
2 20.洋服を購入するとき友人や母親と一緒に行く
2 21.洋服を購入するときは，他人が着ていないものを選ぶ
2 その気になって買う2.洋服を購入するとき友人や店員に進められると，
2 23. 洋服を購入するときは，手持ちのものを考えてから購入する
2 24.洋服を購入するとき多少高価であっても，長年着られるものを買う
0印をつけて下さL、。6. あなたが洋服を最もよく購入する場所を 1つ選ぴ，
）で買う好みのDCブランド（名前3. デパートで買う2. ブティ ックで買う
オー ダーサロンで作る6 洋品店で買う5 スー ノfー で買う4. 
その他（8. 7.手作り（母親や姉など〉
うかがいます。それぞれの質問項目の該当するところに7. あなたが日常着用しているものについて，
非そ
常う
に恩
つ
?
??
?
?????????? ? ?
?? ?
?
0印をいれてください。
スポーティ な洋服を着るほうである
フリルやリボンのついた洋服を着用するほうである2. 
3. はっきりした色の洋服を着るほうである
ミニスカ 卜ーをよく着るほうである4. 
レースのついたブラウスを着るほうである5. 
ジーンズ、やパンツをよく着るほうである6. 
7. ゆったりした動きやすい服装が多い
ロングのフレアースカ トーをよく着る8. 
ラフなスタイルをするほうである9. 
10.タイ トスカー 卜をよく着用するほうである
スカートはほとんど着用しない1. 
12.花柄や水玉などの曲線的な模様の洋服を着る方である
ボーイッシュな雰囲気の洋服を着ることが多い13. 
シンプルですっきりした洋服を着ることが多い14. 
15.柔らかく優しい雰囲気の洋服を着ることが多い
16.着用するスタイルは特に決まっていない
キュロットスカー卜やショートパンツをよく着用する
ほうである
17. 
18.縞やチェックなどの直線的な柄の洋服を着る方である
19.可愛いらしい洋服を着ることが多い
????
?
?
?
??????????????? ァ
?
? ?? ? ? ? ?
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20.どこかに飾りがあるなど，凝ったデザインの洋服が好
きなほうである
21. 自分の好みの洋服は人と違うような気がする
Tシャツ（トレーナー）とジーンズの組み合わせを着2. 
周することが多い
O印をつけて下さL、。8. 働く白的についてうかがいます。あなたの考えに最も近いものを二つ選んで・，
2. 社会的にえらくなるため1 .経済的にゆとりのある生活をするため
4.企業の発展に尽くすため自分の人格を成長させるため3.仕事をとおして，
6.人に尽くすため5. 仕事をとおして，自分の能力を試すため
その他（8. 社会に貢献するため7. 
9.女性の仕事にたいする姿勢についてうかがいます。自分の考えに近いもの一つ選んで下さL、。
(L、ま現在の希望で結構です）
2.仕事は結婚までの一時的なものでよい1 .仕事は一生続ける
4.子供に手がかからなくなったら再び仕事をする3.子供が生まれたら仕事はやめる
その他（5 
10. あなた自身のことについてうかがいます。該当するところにO印をつけてくださL、。?
?
ショート。3 セミロング．。?2 。ロング。あなたの髪型はあなたの顔の形は
6 5 口型4 3 
あなたが好きな音楽の種類は （いくつでも結構です）
?
???
???5 4.演歌ジャズ3. ロック2. クラシック
ポピュラー6. 
記入して下さい。あなたが好んで着る洋服の色はどんな色ですか，
（色名：
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1993調査一 3 衣生活に関する意識調査
学科名：服飾美術科服飾美術コース・服飾美術科家庭科学コース・工芸美術科
保健体育科体育コース・保健体育科養護教諭コース・初等教育学科
経営情報学科
［主主三J
学生番号 ： 出身地： 都・道・府・県 市・郡
通学場所 （自宅 寮 自炊）
質問内容を読んで該当する記号を口の中に記入して下さい。なお，その他 （ 〕内には必要事項
を記入してください。特別な指示がない限り，主なものを lつだけ選んでください。
1.あなたが1ヶ月平均に衣服費としでっかう金額はどのくらいですか。
a. 5, 000円以下 b. 5, 000～10, 000円
d. 16, 000～20, 000円 e.21. 000～25, 000円
c. 1. 000～15, 000円
f. 26. 000～30, 000円
l日
g. 30, 000円以上（ 円位）
2口2. あなたの衣服費はどこから支出しますか。
a目親が出す b.小遣いから出す c. アルバイトの収入から出す
d. その他（
a. 予算を吋 b. 予知立… 口
4.あなたはどのような時に洋服を購入しますか。 （回答は2つ以内。ウェイ卜のしめるI頂に記入して
3. 衣服を購入する場合，衣服計画をたてて購入しますか。
下さい。〉
a.着る目的ができたとき b.好きな服をみつけたとき
c.季節の変り目 d.臨時収入があったとき e.その他（ ） 
5. あなたは洋服を購入するときにどのようなことを基準に選びますか。 （回答は2つ以内。ウェイト
のしめる順に記入してください。）
a.ブランド品だから b.手持ちの洋服とのコーテ’ィネイ卜 （組
み合わせ）を考えて c.好きなデザインだったので
' I I I 
d.好きな色合いだったので e.パーゲン品だったので
f.組成表示を重要視して g. その他（
6. あなたは現在所持している衣服の数に湧足していますか。
a.満足している b.やや満足している c.満足していない 'D 
7. 着用できなくなった衣類をどう処分していますか。 （回答は2つ以内。ウェイ卜のしめる順に記入
してください。〉
a. リフォームして着用する b.小物作りに活用する
c. リサイクルショップに出す d.人にあげる e.捨てる
' I I I 
｛そのままとっておく g. その他（
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8. 母親，あるいは身近かな人から手作りの服を着せてもらったことがありますか。
8. 
a. ある b. ない
9. 8で（b）と答えた方ヘ
9. 
あなたは手作りの服を着たいと思いましたか。
a. 着たかった b. 着たいと思わなかった c 別に考えもしなかった
10.あなたは自分で衣服（ブラウス・スカー卜程度のもの）を製作できますか。
10. 
a.できる b.できない
1. 10で（b）と答えた方へ
1. 
製作することに興味はありますか。
a.興味がある b.興味がない c.別に考えたこともなかった
12.あなたは日常どのようなスタイルの服装をしますか。 （回答は2つ以内。ウェイ卜のしめるI頂に記
入してくださし、。〉
A）上衣 a. 卜レー ナ
d. Tシャツ
8）下衣 a. Gパン
b.セータ－ c.ブラウス
e その他（
b.ショ トーノfンツ
c キュロットスカ 卜ー
d. スカ 卜ー e その他（
13.普段，着用する服装はどのようにして決めますか。
して下さい。）
a. その日の気分により b その臼の天候により
c.前日に決めておく d.でかける場所によって
e.たまたま近くにあって目についたから f.その他 （
14.あなたのナイトウェアーはどのようなものですか。
a.ノ守ジャマ b.ネグリ ジエ c. スエッ卜・スーツ
d.ゆかた e その他 （
12. A) 
B) 
13 l I I 
14.己
15.普段．着用している下着を選んでください。 （夏 ・冬の季節に分け，ウェイ卜をしめる順にすべて
を記入してください。） 15.夏
a. ノξンティ b.ブラジャー
c.スリ ップ d. シャツ
e.ガードル f.ペテイコート
g. キャ ミソ ルー
h.フレアーパンツ
i ボディスーツ
Jー その他 〈
長ζ
裏面へつづく時
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16.あなたは季節によって着用しない洋服はどのように整理・保管していますか。 （回答は2つ以内。
ウェイトのしめるJI頂に記入してください。）
a.収納ケースにたたんでしまう b.洋服箱にたたんでしまう
c. タンスにたたんでしまう d.ハンガーにかけてタンスに吊るす
161 I I 
e.ハンガーにかけてハンガースタンドに吊るす
g，その他（
f. クローゼットルームに吊るす
） 
し、）
17.あなたは衣服の点検，修理をしますか。 （回答は2つ以内。ウェイトのしめる順に記入してくださ
a.随時みつけたときにする b.定期的にする c.時々する
d. 気が向いたらする e.季節ごとにする f. しない
g, その他（ ） 
18.あなたは幾つくらいから自分で洗濯をするようになりましたか。
a.小学生低学年 b.小学生高学年 c.中学生 d.高校生
e. 短大に入ってから f. しない g，その他（
19.衣類のほつれやボタン付けは幾つくらいからしていますか。
a.小学生低学年 b.小学生高学年 c.中学生 d.高校生
e.短大に入ってから f. しない g，その他（
20.あなたはアイロンを幾つくらいからかけるようになりましたか。
a.小学生低学年 b.小学生高学年 c.中学生 d.高校生
巴．短大に入ってから f. しない g，その他（
21. 20で（a, b, c, d, e, gのいずれかに）答えた方ヘ
現在，どのようなものを自宅でかけていますか。 21. 
（ウェイ卜をしめる順にすべてを記入してください。）
a. ジャケット b. ノfンツ（スラックス）
c. スカー ト d. ブラウス e.ハンカチ程度のもの
f.その他（ 〉
22. あなたはゆかたを持っていますか。
a.持っている b.持っていない
23. 22で（a）と答えた方ヘ
あなたはゆかたを年間どのくらい着ますか。
a. 1～2回 b. 3～5回 c. 5回以上（ 回位） d. 着ない
24. 23で（a, b, cのいずれかに）答えた方ヘ
あなたはゆかたを着る場合，着付けはどのようにしていますか。
a. 自分で着る b.親に着せてもらう c.知人に着せてもらう
d.その他（
25. あなたはゆかたをたためますか。
a.たためる b.たためない
11 I I I 
?〔??
2.二
23.三
" D
?
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1993調査－ 4 体力・運動・健康等に関する調査
学科名：服飾美術科服飾美術コース・服飾美術科家庭科学コース・工芸美術科
保健体育科体育コース ・保健体育科養護教諭コース・初等教育学科
経営情報学科
[::si] 
この調査はみなさんの体力・運動・健康等に対する考え方と現状を把握し本学での望ましい 「体
育実技」の授業展開を考える基礎資料といたしますので，ご協力をお願いいたします。
1 記入はすべてマークカードに記入しますので指示に従って下さい。
2.該当する所をきれいに塗りつぶして下さい。
3. 運動種目については，全て調査用紙に記されている運動種目コードで記入しますのでご注意下さ
L、。
学生番号 1 ）スポーツ歴
I 健康の状況について
2）あなたの現在の健康状態をどのように患っていますか。
1.非常に丈夫 2.普通 3.あまり丈夫でない
3と答えた方はどんな状態か，さしっかえなければ具体的に書いて下さい。
（ 
3）あなたは， 3）の健康状態の評価はどのように観点からしましたか。主なものを2つ選んで下さ
L、。
1.便通の状態 2.食欲 3.睡眠 4.疲労感 5.心肺機能 6.気分転換
7.その他（ ） 
4）食事は規則的にとっていますか。
1 .毎日決まった時間に食べる 2.だいたい決まった時間に食べる 3.不規則である
5）食べ物に好き，きらいがありますか。
1 .なんでも食べる 2.多少あるが，たいていの物は食べる 3.きらいな物が多い
6）タバコを吸っていますか。
1 .吸わない 2 たまに吸うことがある 21. 1日5本以内 22. 5～10本
23. 1 l本
7)お酒は欽みますか。
1 .飲まない 21.週にl回飲む 22.週に2回 23.週に3回 24.週に4回
25.毎日飲む 9.機会があれば飲む
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I 運動について
8）あなたは，自分の生活を考えてみて，運動する必要があると思いますか。
1 .大いに必要 2.少しは必要 3.必要ない
3と答えた方は，その理由は下のどれですか。主なものを 1つ選んで下さい。
31. 十分な体力をもっていると恩うから 32.運動よりも他にしたい事があるから
3.体力に自信がなく疲れるから 34. 病弱だから
35.運動をしても何の役にもたたないから 36.その他（
9）あなたが，運動・スポーツに期待するものを次の内から2つ選んで番号をOで囲んで下さい。
1 高血圧・心臓病・糖尿病などを予防する
2.運動は気持ちよく，さわやかで精神的・肉体的ストレスの解消になる
3. スタイルのよい均整のとれた身体になる
4.筋力や持久力をつけ，敏しょう性・柔軟性・バランス機能をよくし 日常生活をより活動的
にする
5. 精神を鍛練し根性をつける
6. 交友を広げ，ひっこみ思案を解消し協調性を身につける
7. その他 （
10）あなたは現在，運動をしていますか。
1.定期的にしている
1 l 週 l回 12.週2・3回 13.週4回 14.週5・6回 15.毎日
16. 1回につき10分以内 17. 10～20分 18. 30分位 19. 1時間位
20. 1時間以上
2.不定期だがしている
21.月1～2回 22. 月5回以内 23.月6～10回
3. 時々する
31.年 1～2回 32.年3～5回 3.年6回以上
4.全くしていないが， したいと思っている
5. 全くしていないし したいと思わない
1）前問の 1. 2. 3に答えた方は，その運動種目のコード番号を記入して下さい。
12）あなたが運動する場所は次のどれですか。
1 学校の施設 2. 公共の施設 3. 民間の施設 4. その他 （
13）あなたは，現在の運動程度で満足していますか。 （質的にも量的にも）
1.大いに満足 2.満足 3. まあまあだと思う 4.満足していない
4と答えた方は，その理由を下の中から選んで下さL、。
41.時間に余絡がない 42.適当な体育施設がない 43.体育施設が不足で十分できない
4.良い指導者がいない，または不足している 45.仲間が集まらずつまらない
46.仕事に疲れてできない
48. 家庭の理解と協力がない
47.経済的に余裕がない
49. その他 （
裏面へつづく時
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Il 体力の現状について
14）あなたの，現在の体力の状態をどの様に恩いますか。
1.ある方 2.普通 3.ない方
15）あなたは， 15）の体力の評価はどの機な観点からしましたか。主なものを2つ選んで下さい。
1 日頃の疲労感 2.仕事，学業，スポーツ後の疲労回復度
3.長時間の精神労働にたえられるか，たえられないか
4.友達とスポーツをした時の勝敗 5. 体力測定の結果
6.運動しでも長〈続けられるか，続けられないか
7.走るのが速く，ジャンプ力があるか，ないか 8.からだが柔らかで柔軟性があるか，ないか
9.運動神経が発達し，敏しょう性があるか，なし、か 10.重いものが持てるか，持てないか
1.長時間の肉体労働にたえられるか，たえられないか 12.その他 （
16）あなたは，現在の体力に満足していますか。
1.満足 2.やや満足 3.まあまあだと恩う 4.やや不満 5.不満
17）あなたが，健康・体力の保持・増進のために現在実行しているものを下の中より選んで下さい。
1.食事の質や量に注意する 2. タバコをさける 3.運動不足にならないようにする
4.健康診断を定期的に受ける 5.軽症のうちに医師にかかる
6 疲労をさけ積極的に休養する 7.睡眠時間に注意する
8.体力測定を定期的に行い体力の低下を防ぐ 9.生活を規則的にする
10. その他（ ） 
N 体育実伎について
18）体育の授業が好きですか。
1. 責子き 2.きらい 3. どちらでもない
19）上記の問いに対する答えの理由を以下の中より選んで下さい。
1 走るのが速く運動が上手 2.運動がすぐ覚えられる，うまくできる
3.失敗しでもくよくよせずファイ卜がある 4 面白くて楽しい
5.運動は自分のためになる 6 教師が好きで指導も上手であった
7. 友達が好きだから 8.家族が好きだから
9.走るのが遅く運動が鈍い 10.身体が思うように動かない 1.臆病だから
12.運動しでも自分のためにならない 13.教師がきらいで指導も理解できなかった
14.友達がきらいだから 15.家族がきらいだから 16. その他 （
20）大学の授業に，体育実技が必要と考えますか。
1 .必要とする 2.必要としない 3.わからない
21）本学でのこれからの綬業に「体育実技」の時聞をどの位望みますか。
1.週l回 2. 週2回 3. 週3回以上 4.その他（
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種目コー ド表
コー ド 種 目 コー ド 種 目
00 何もしていない 26 空 手
01 ノfレー ボール 27 サイクリング
02 バスケッ トボール 28 ボーリ ング
03 サッカー 29 ゴルフ （含む室内）
04 テニス 30 弓，アーチェ リー
05 壁テニス 31 山スキー
06 卓球 32 ゲレンデスキー
07 ノfドミ ントン 33 歩く スキー
08 野 球 34 スケー ト
09 ソフ トボール 35 陸上競技
10 キャッチボール 36 ハンドボール
11 ランニング（ジョギング） 37 ドッヂボール
12 ウォーキング，急歩 38 ゲートボール
13 登山 （ワンダーフォーゲル等） 39 新体 操
14 ハイキング 40 ポー トボール
15 オリエンテ リー ング 41 ボート，カヌー，ヨット
16 なわとび 42 登 山
17 トレーニングと しての階段登り 43 少林寺，太極拳等
18 ウェイトトレーニング （筋力トレーニング） 44 エアロビックス夕、ンス
19 7K ｛水 45 スカッシュ
20 マット運動 46 ラケットボール
21 鉄棒運動，跳箱運動 47 スポーツクラブで多種目実施
22 舞踊， ダンス 48 その他 （
23 ラジオ体操等の体操（自分独自の体操を含む） 49 
24 貧lj 道 50 
25 柔 道 51 
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1993調査一 5 健康に関する日常生活調査
学科名：服飾美術科服飾美術コース・服飾美術科家庭科学コース・工芸美術科 「 、
｜該当科をCコl
保健体育科体育コース・保健体育科養護教諭コース・初等教育学科 ｜ ｜ 
｜でかこむこと ！
経営情報学科 l ) 
出身地 ： 都・道・府・県 市・郡
学生番号：
この調査は皆さんが本学入学までに，健康に関してどのような意識をもって生活してきたかを知る
ためのものです。次の質問に，高校在学中の生活を主にして（高校卒業後1年以上たっている方は本
学入学前1年間の生活について）答えて下さい。回答は，該当する記号をOでかみ， （ 〉内に必
要事項を記入して下さい。なお，特別な指示がない限り， 0は主なもの lつだけ選んでつけて下さい。
1. あなたの就寝時刻は平均して次のどれですか。
イ 22: 30以前
ホ． 1 : 30以降
ロ.22: 30～23: 30 
2.起床時聞は次のどれですか。
イー 6: 30以前 ロ. 6 : 30～7 : 00
ホ目 8 : 00～8 : 30
3.平均した睡眠時間は次のどれですか。
イ. 6時間以内 ロ.7時間ぐらい
4.食事は規則的に食べていますか。
ハ 23:30～0 : 30 ニ.0 : 30～1 : 30
ハ 7: 00～7 : 30 ー 7: 30～8 : 00
ハ 8時間ぐらい － 8時間以上
イ．1日3回規則的に食事をしている ロ．ときどき朝食を抜くことがある
ハ 朝食は食べない ニときどき夕食を抜くことがある
ホその他（
5.間食や夜食は食べますか。
イ．毎日食べる ロ ときどき食べる ハ．全く食べない
6. 間食でよく食べる食品は次のうちどれですか。 （よく食べるものをいくつでも選んで下さL、）
イ．パン ロ．カップラーメン類 ハ．コーラ・ジュース ニ．コーヒー・紅茶
ホお茶・ウーロン茶 へ．アイスクリーム ト．ケーキ チ．スナック菓子
リ．チョコレート ヌ．牛乳 ル．くだもの ヲ．その他（
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7. 1日のうちで歯をみがく時はいつですか。 （該当するものにいくつでもOをつけて下さい。）
イ朝食前 ロ．朝食後 ハ．昼食後 二．夕食後 ホ．就寝前
ヘ．その他（
8. 1年間に何本歯ブラシを使いますか。
イ. 10本以上 ロ. 8～9本ぐらい ハ 6～7本ぐらい ニー 4～5本ぐらい
ホ． 2～3本ぐらい
9.外出時はチリ紙（ティッシュペーパー），ハンカチを持ちあるきますか。
イ．いつも持っている（ハンカチ 枚） ロ．チリ紙だけ持っている
10. 1週間の入浴回数は次のどれですか。
イ．毎日入浴する ロ. 4～5回 ハ 2～3回 ニ．その他（
1. 1週間のシャンプーの回数は次のどれですか。
イ. 1日2回 ロ．毎日 ハ. 4～5回 ニ. 2～3回
12.下着（パンティ， シャツなど）は毎日とりかえますか。
イ．毎日とりかえる ロ．汗をかいたりすれば何度でもとりかえる
ハ．2日にl度の割合 ー その他〈
13.あなたはタバコを吸いますか。
イ． 吸わない ロ． ときどき吸う ハ．毎日吸う H ・H ・1日 （ ）本
14. タバコの身体への影響で，知っている項目を次の中からいくつでも選んで下さL、。
イ．狭心症，心筋梗塞などの心臓病にかかりやすい
ロ．妊娠中の母親の場合，胎児に悪い影響を及ぼす
ハ．血液の酸素運搬能力が低下しはげしい運動は長続きしない
ニ．肺ガンなど呼吸器の病気をひきおこしやすい
ホ．胃潰痕，胃ガンなど消化器の病気にも関係がある
ヘ タバコの煙は，閉じ部屋にいるタバコを吸わない人にも影響を及ぼす
15.今までアルコール類（お酒， ビール等）を飲んだことがありますか。
イ．飲まない ロ．ときどき飲む ハ．よく飲む
裏面にも質問があります。忘れずに記入して下さい。
ハ持たない
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16.あなたの初潮はいつ頃でしたか。
イ．小学校4年以前 ロ．小学校5年 ハ小学校6年 一 中学校l年
ホ．中学校2年 へ．中学校3年以降
17.月経周期は規則的ですか。
イ正！｜頃 （ 日型） ロ．やや不I国（ 臼型） ハ不 順
18.基礎体温を測定したことがありますか。
イ．測定し記録したことがある ロ．測定したことはない
19. あなたは普段の生活で，健康に過ごすために気をつけていることがありましたら，その内容につい
てあてはまる項目にOをつけて下さL、。 （いくつでも）
イ食事の質や量に注意する ロ．適度に運動をする ハ． 健康診断を定期的に受ける
ニ軽症のうちに医師にかかる ホ睡眠時間に注意する ヘ．生活を規則的にする
卜．精神面にも注意し気分転換をはかる チ身のまわりを清潔にする
リ．定期的に体重をはかる ヌ．その他（
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1993調査－ 6 文化とすまいに関する調査
学科名：服飾美術科服飾美術コース・服飾美術科家庭科学コース・工芸美術科 「 ) 
｜該当科をζコ！
保健体育科体育コース・保健体育科養護教諭コース・初等教育学科 ｜ ｜ 
｜でかこむこと｜
経営情報学科 l ) 
学生番号：
高校卒業時の住所： 都・道・府・県 市・町・村
文化に関する調査
1. あなたは「文化J.という言葉に対して，どのようなイメージを強く感じますか。この中から 2つま
であげてくださL、。
イ．美術・音楽などの芸術が盛んなこと へ．伝統的なお茶・行事・芸能などのこと
ロ歴史的遺産が保存されていること ト．生活の中から生まれた知恵や工夫などのこと
ハ．新しいものが創造されていること
ニ．科学や技術が発達していること
ボ．学聞が盛んで教育水準が高いこと
チその他（
リ．特にない
ヌ．わからない
2. 日本には，すぼらしい文化がたくさんあると思いますか。それともそうは思いませんか。
イ．たくさんあると恩う ニ．全くないと思う
ロ．まああると恩う
ハ あまりないと思う
ホ．わからない
3. 日本では，文化が大切にされていると思いますか。それともそうは思いませんか。
イ．そう思う
ロ．どちらかといえばそう思う
ハ どちらかといえばそう恩わない
ニ．そうは恩わない
ホわからない
4. 日本の文化水準は世界の中では高い方だと思いますか。低い方だと思いますか。
イ．高い方 ロ．低い方 ハ．一概にはいえない ニ．わからない
5.あなたは日常生活の中で，優れた芸術・文化を鑑賞したり，自ら文化活動を行なったりすることは
大切だと思いますか。それともそうは患いませんか。
イ．非常に大切だ ニ．全く大切でない
ロ．ある程度大切だ
ハ．あまり大切でない
ホわからない
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6.あなたが生活していた地域で文化施設の整備・充実を行なうとしたら，どのような施設が最も必要
だと思いますか。この中から 1つあげてください。
イ．文化会館 ロ．美術館 ハ．博物館 ニ図書館
ホ公民館や地域の集会施設 ヘ．映画館 ト．その他（
チ．特にない リ．わからない
7.芸術，文化の育成のために，企業や個人がもっと芸術活動に援助や貢献を行なう方が良いとの意見
があります。この意見について，あなたのお考えはどちらに近いですか。
イ． もっと援助や貢献を行なう方が良い
ロ．援助や貢献は行なわなくてもよい
ハ どちらともいえない
ニ．わからない
8.あなたがいた地域での文化活動を，もっと活発にするために，国や地方公共団体に対し，要望する
ことは何ですか。この中からいくつでもあげてください。
イ．文化施設を整備・充実する へ．地域文化に貢献した者の顕彰制度を充実する
ロ．指導者を養成・派遣する
ハ 文化事業，文化行事を充実する
ト．文化活動の国際交流を推進する
チその他 （
ー文化に関する情報を提供する リ特にない
ホ．芸術文化団体・サークルの育成・援助 ヌ．わからない
をする
すまいに関する調査
1.あなたにとって「好きな色」は何色ですか。この中から 1つあげてください。
イしろ ロきいろ ハだいだいいろ ニ．きみどり ホ．みどり
ヘ．みずいろ 卜むらさき チ． ももいろ りあか ヌ．ちゃいろ
ル．くろ オ．あお
2.あなたにとっての理想の「住まいの外観（外側）」のイメージは何色ですか。この中から 1つあげ
てください。
イ． しろ
ヘみずいろ
ル．くろ
ロ．きいろ ハ．だいだいいろ
ト．むらさき チ．ももいろ
オ．あお
ニ．きみどり ホ．みどり
リあか ヌ．ちゃいろ
3.あなたにとっての理惣の「住まいの全体」のイメ ジーは何色ですか。この中から 1つあげてくださ
L、。
イ．しろ ロ．きいろ ハ．だいだいいろ ニきみどり ホ．みどり
へみずいろ 卜むらさき チ．ももいろ リ． あか ヌ．ちゃいろ
ル．くろ オ．あお
裏面へつづく時
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4.あなたにとっての理想の「玄関Jのイメージは何色ですか。この中から 1つあげてください。
イ．しろ ロ．きいろ ハ だいだいいろ ニ．きみどり ホ，みどり
へみずいろ 卜．むらさき チ ももいろ リ．あか ヌ．ちゃいろ
ル．くろ オあお
5.あなたにとっての理想の「居間」のイメージは何色ですか。この中から 1つあげてくださL、。
イ．しろ ロきいろ ハ だいだいいろ ニ．きみどり ホ．みどり
ヘみずいろ ト．むらさき チ． ももいろ リ．あか ヌ．ちゃいろ
ル． くろ オ．あお
6 あなたにとっての理想の「食堂」のイメージは何色ですか。この中から 1つあげてくださL、。
イ．しろ ロ．きいろ ハ．だいだいいろ ニ．きみどり ホみとり
へみずいろ 卜目むらさき チ．ももいろ リ あか ヌ ちゃいろ
ル． くろ オ．あお
7.あなたにとっての理想の「台所Jのイメージは何色ですか。この中から 1つあげてください。
イ しろ ロきいろ ノ＼だいだいいろ ニ きみどり ホ．みどり
ヘーみずいろ ト むらさき チーももいろ リ．あか ヌー ちゃいろ
ルく ろ オ．あお
8.あなたにとっての理想の「寝室」のイメージは何色ですか。この中から 1つあげてください。
イ．しろ ロ．きいろ ハだいだいいろ ニ きみどり ホみどり
へみずいろ 卜．むらさき チ．ももいろ リ． あか ヌ．ちゃいろ
ルくろ オ．あお
9.あなたにとっての理想の「子供室」のイメージは何色ですか。この中から 1つあげてください。
イ．しろ ロ．きいろ ハ だいだいいろ ニ．きみどり ホみどり
へみずいろ 卜． むらさき チ．ももいろ リ あか ヌ．ちゃいろ
ル． くろ オあお
10.あなたにとっての理想の「洗面所」のイメージは何色ですか。この中から 1つあげてください。
イ．しろ ロきいろ ハ．だいだいいろ ニ．きみどり ホみどり
へみずいろ ト．むらさき チ．ももいろ リ．あか ヌ．ちゃいろ
ル． くろ オ．あお
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1. あなたにとっての理怨の「トイレ」のイメージは何色ですか。この中から 1つあげてください。
イ．しろ ロ．きいろ ハだいだいいろ ニ．きみどり ホみどり
ヘーみずいろ ト． むらさき チ．ももいろ リ．あか ヌ ちゃいろ
ル．くろ オーあお
12. あなたにとっての理想の「浴室Jのイメージは何色ですか。この中から 1つあげてください。
イー しろ ロ．きいろ ハ だいだいいろ ニ．きみどり ホ． みどり
ヘーみずいろ 卜．むらさき チ．ももいろ リ あか ヌ．ちゃいろ
ル くろ オ．あお
13. あなたにとっての理想の「階段」のイメージは何色ですか。この中から 1つあげてくださL、。
イーしろ ロ．きいろ ノ＼だいだいいろ ニ．きみどり ホ。みどり
ヘ．みずいる 卜．むらさき チ． ももいろ リ．あか ヌ ちゃいろ
ル． くろ オ．あお
14.あなたにとっての理想の「廊下」のイメージは何色ですか。この中から 1つあげてくださL、。
イ．しろ ロ．きいろ ハ．だいだいいろ ニ．きみどり ホ．みどり
へみずいろ トむらさき チ． ももいろ IJ.あか ヌ．ちゃいろ
ルー くろ オ．あお
15.あなたにとっての理想の「ガレージ （車庫） Jのイメージは何色ですか。この中から 1つあげてく
ださい。
イしろ ロ．きいろ ハ． だいだいいろ ニ．きみどり ホ．みどり
へ みずいろ 卜．むらさき チ． ももいろ リ．あか ヌちゃいろ
ル．く ろ オあお
16. 家庭内事故について質問します。あなたは，これまでに「ケガ」をして入院したことがありますか。
この中から 1つあげてください。
イ．ない ロ 1回ある ハ.2回ある ニ． 3回以上ある
17. (16であると答えられた方に質問します。） 「ケガ」をした場所すべてについてあげてくださL、。
イ玄関 口居間 ハ食堂 ニ．台所 ホ寝室
へ子供室 卜．洗面所 チ． トイレ リ．浴室 ヌ．階段
ル． 廊下 オ．その他
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1993調査－ 7 社会に対する意識調査
学科名： 1.服飾美術科 2.工芸美術科 3 保健体育科 4.初等教育学科 5.経営情報学科
（該当番号をCつでかこむ〉
出身地： 1.札幌市地域（札幌市内，江別市，南幌町，岩見沢市，当別町，広島町
石狩町，小樽市〉
2. 上記l 以外の地核
学生番号： （ （該当番号をCつでかこむ）
※回答方法：特に指定のない限り選択肢の中から一つだけ選んで該当番号にO印をつけて下さい。
Q 1.あなたは，社会の動きを知ろうとした場合，次のどの方法を利用しますか。
1. ラジオ 2.友人 ・知人の話 3. テレビ 4. 新聞 5.週刊誌等の雑誌
6. その他（具体的に：
Q 2. あなたは新聞を講読していますか。 （家庭単位の場合も含める）
1 .はい （Q3へ） 2.いいえ （Q4へ）
Q 3.新聞のどの分野を一番よく読みますか。
1.社説・論説 2.文化・教養 3.広告 4.政治 5.趣味・ 家庭
6 スポーツ 7.娯楽 8.経済 9.テレビ・ラジオ番組紹介欄
10. その他（具体的に：
Q 4. あなたはテレビをどのくらい見ますか。
1 ほとんど毎日 2.一週間に2～3回 3.一週間に l回程度
4. 1ヶ月に2～3回 5.全く見ない（ 5を選んだ人はQ7へ）
05 あなたが現在，良〈テレビを見る時間帯は，次の内どれですか。 （ビデオ録画も含む）
1.午前中 2. 12 : 00～18 : 00 3 . 18 : 00～19 : 00 4. 19 : 00～20: 00 
5. 20 : 00～21 : 00 6. 21 : 00～22 : 00 7 . 22 : 00～23 : 00 8 . 23 : 00時以降
9.その他 （具体的に：
Q 6.あなたがテレビを見る場合，一番よく見る番組等の分野は，次のどれですか。
1 .文化・教養 2.広告 3. 政治 4.趣味 5.スポーツ 6.娯楽 （芸能〉
7.経済 8.報道特集（時事問題等） 9. イベン ト，映画などの紹介 10. ニュース
1. その他（具体的に：
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07 あなたが中小企業について持っているイメージについてお聞きします。
（あなたが「そう思う」と考える選択肢の番号にO印をつけて下さい。O印は，いくつでも結構で＝
、J、.，、Jヘ／＇.／、“ヘノ、d州、／、dへノヘ，／、J内、〆dへ／
す）。
1 .発展性がある 2，経営が不安定である 3. 先端産業である
4 女性が働き易い 5.若い社員が少ない 6，個性が生かされる （働きがいがある）
7. 給料が安い 8.知名度が低い 9.労働条件が悪い 10. 家庭的で親しみ易い
Q 8.情報の入手についてお聞きします。あなたは，表の①から⑤までの行動をする場合，事前にどの
ような所から情報を入手しますか。
（該当する情報入手先の番号を一つだけ選んでO印をつけて下さL、）
情報入手先 週誌 家知 新 フ 折の 情 看タ ア そ
l～9 間等 族人 間 ソ 込チ 報 板 l レ
あなたの ・の ・の 広 オ 広ラ 専 ・等 ビ の
行動の種類 月雑 友情 とEとコ 広 百一ン、 門 ポ 広
① ～ ⑤ 刊誌 人報 とt 等 誌 ス とと 他Eコ Eコ
①食品などの身の回りの
2 3 4 5 6 7 8 9 
品を買う場合
②旅行をする場合 2 3 4 5 6 7 8 9 
③高額商品を買う場合 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
④アルバトイ卜を探す場
2 3 4 5 6 7 8 9 
}!; 
⑤催物や映画の情報を探
2 3 4 5 6 7 8 9 
す場合
